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 Sommario 
 
APPLICAZIONE DEI METODI DI LAVORAZIONE DI GRUPPO PER 
L’OTTIMIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE MEDIANTE ALESATRICE A 
C.N. SULLE FLANGE DI TESTATA DEI COMPRESSORI CENTRIFUGHI. 
Durante lo svolgimento della presente tesi è stato studiato il metodo di 
lavorazione delle flange di testata dei compressori centrifughi prodotti presso il 
Nuovo Pignone S.p.A.. Attualmente le operazioni effettuate sull’alesatrice a 
controllo numerico computerizzato risultano non ottimizzate, principalmente dal 
punto di vista dei tempi di lavorazione. Attraverso la frequentazione giornaliera 
dell’officina è stato possibile individuare i principali aspetti su cui intervenire: il 
sistema di riferimento e bloccaggio, un miglior utilizzo del parco utensili ed una 
razionalizzazione delle lavorazioni con riduzione del loro numero. La strada 
individuata per migliorare tali aspetti è stata l’implementazione del metodo di 
lavorazione a gruppi. La realizzazione di tale progetto ha visto coinvolte varie 
divisioni dell’azienda (l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Tecnico d’Officina, l’Ufficio 
Metodi Numerici e l’Officina) rendendo necessaria una forte componente di 
coordinamento, a partire dalla fase di analisi sino all’individuazione e creazione 
della famiglia di flange di tipo shear ring. Al termine del periodo di stage è stato 
possibile, sulla base dei risultati ottenuti, realizzare un software attraverso il 
quale generare il Part Program per la lavorazione di ogni pezzo appartenente alla 





APPLICATION OF THE GROUP TECHNOLOGY FOR THE OPTIMIZATION OF 
THE OPERATIONS REALIZED WITH A NUMERICAL CONTROL BORING MACHINE 
FOR THE HEAD END COVERS OF CENTRIFUGAL COMPRESSORS. 
During the development of this thesis has been studied the machining 
method of head end covers for centrifugal compressors produced by Nuovo 
Pignone S.p.A.. At present the operations, performed with a numerical control 
boring machine, appear not to be optimised, mainly from lead time stand point. 
The daily attendance in the workshop allowed to identify the main aspects that 
need to be improved: the reference and blocking system, a better tools 
management and a rationalization of machinings with consequent reduction of 
their number. The way to improve these aspects has been identified in 
developing the group technology. This project has involved various departments 
of this company, becoming necessary a strong coordinating component, starting 
from the analyzing phase up to the characterising and creating of shear ring head 
end cover family. At the end of the internal ship period, has been possible to 
realize a software, based on the obtained results, that will be used to create the 
Part Program for the machining of all pieces belonging to the head end cover 
family. 
 Presentazione azienda 
 
Il Nuovo Pignone nasce a Firenze nel 1842 come fonderia di ghisa. A 
partire dal 1994, la società è entrata a far parte del gruppo General Electric, in 
particolare attualmente è uno dei punti di forza della divisione OIL&GAS. 
Dal 1997 possiede inoltre una divisione che si occupa direttamente di tutte 
le attività di assistenza tecnica post vendita. 
I principali prodotti sono: turbine a gas e vapore, compressori alternativi, 
centrifughi ed assiali.  
Dato l’elevato contenuto tecnologico e l’alto valore economico unitario 
dei prodotti, si esegue una produzione su commessa. 
